


















































図1　 森 の 中 に 設 置 さ れ た ソ フ ィ・ カ ル の 作 品《Dead End 》
（2018 ）「ソフィ・カル－DEAD END 」の展示風景、シャトー・
ラ・コスト、2018年
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　“Que faites-vous de vos morts ?” は、英語では “How 
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図4　ソフィ・カル《限局性激痛》（1984-2003 ）「ソフィ・カル－
DEAD END 」の展示風景、シャトー・ラ・コスト、2018年
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図6　ソフィ・カルの作品《Dead End 》（2018 ）「ソフィ・カル－
DEAD END 」の展示風景、シャトー・ラ・コスト、2018年
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Cecile Camart, “Sophie Calle, 1978-1981: Genèse 
d’une figure d’artiste, ” Les Cahiers du Museé 
National d’Art Moderne, n.85, automne 2003, p.52, 
p.74 （Notes 9）.
4 母の死を哀悼する作品は、映像《とらえられなかっ













doublé, Monsieur le marquis! Sophie Calle et son 
invitée Serena Carone」（2017年10月10日 ～










































されている」と述べる。Margaret Carrigan, “Don’t 
Die With Deep Dark Secrets, Bury Them in One of 
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